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The Epitome of James Joyce's Finnegans Wake III. 3 （2）
Yukio OSHIMA*
Abstract: I translated into Japanese James Joyce's Finnegans Wake III, 3 （p.501.7 〜 p.527.2）. In some parts I 
translated it word for word, but in other parts I just gave the gist of the sentences or the paragraphs. So in naming 
the title I used the word ‘epitome,’ not ‘translation.’ The epitome mainly treats Four Masters’ inquisition on 
Yaun.




　―― もしもし！　そちらはセグール 58 かね。
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　―― 午後が 1 回転宙返りした明日の 12 時半ということ
にしようか。






11 年 11 月 11 日ということにしましょう。11 月 11 日に。
　―― ラリーの日【聖ロレンス・オトュールの祝祭日】

























































































































































































































































































































































































































































































　『フィネガンズ・ウェイク』 の原典は、James Joyce, 
Finnegans Wake（New York: Viking Press, 1947 ）を使用した。
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要旨：　ジェイムズ・ジョイス著『フィネガンズ・ウェイク』の第 3 部第 3 章の 501 ページ 7 行目から




47『フィネガンズ・ウェイク』第 3 部第 3 章の概要（2）
